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RECONOCIMIENTO DE PATRONES EN UN ARREGLO SENSORICO
USANDO REDES NEURONALES
PATTERN RECOGNITION FROM A SENSOR ARRAY USING NEURAL
NETWORKS
RESUMEN
En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema para el procesamiento de
señales provenientes de un arreglo sensórico mediante la implementación de redes
neuronales artificiales. Ejemplos simples de aplicación se presentan para demostrar
la potencialidad del sistema y su adaptabilidad a diferentes entornos.
PALABRAS CLAVE: Redes neuronales, inteligencia artificial, reconocimiento
de patrones, arreglos sensóricos.
ABSTRACT
In this work, the development of a system for the processing of signals from a
sensor array, based on artificial neural networks is presented. Simple applications
are presented to show the performance and the potential of the proposed system.
The implementation was tested with a sensoric array of gas sensors intended to
identify vapors of different compounds.
KEYWORDS: Neural Networks, artificial intelligence, pattern recognition, sensor
array.
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